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Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan Agrregat Net, masih 
menggunakan rumus  microsoft Exel untuk melakukan penilaian kinerja karyawan 
dan sering mengalami error, sehingga dibuat aplikasi penilaian karyawan 
menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) untuk penilaian kinerja 
karyawan. 
Metode ini dipilih karena mampu memilih alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah karyawan Agregat Net. 
Penilaian karyawan ini berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditentukan. Pada 
metode ini hasil akhirnya akan diperoleh berupa nilai karyawan atau alternatif 
terbaik berdasarkan nilai yang sudah ditentukan oleh Agregat Net. 
Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahan pemrograman PHP 
(Hypertext Processor) dan menggunakan MySql sebagai basis data. Dari hasil 
implementasi yang didapat dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa aplikasi 
ini dapat mengimplementasikan metode SAW dengan baik, dikarenakan dapat  
memberikan keputusan alternatif yang terbaik atau yang diinginkan. 
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